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Presentación
el presente volumen 18, Nº 1 del Instituto de Investigaciones económicas presenta los 
siguientes artículos de nuestros profesores desde su punto analizan varios temas que indican el 
diverso interés de los investigadores de la Facultad de ciencias económicas
el primero, del Profesor carlos aquino Rodríguez, trata sobre el rol de china en la economía 
asiática e implicancias para la economía mundial, donde indica que el gigante asiático se está 
convirtiendo no solo en la fábrica del mundo, en el centro de una cadena de producción en el 
asia oriental, sino que también en un centro de consumo mundial. este articulo está basado en 
la investigación que el Profesor aquino llevo a cabo de febrero a agosto del 2012 en taiwán, 
gracias a una beca del taiwán Fellowship Program 2012, del ministerio de Relaciones exteriores 
de taiwán, realizado en tamkang university, en el graduate Institute of china Studies de esa 
universidad.
en el artículo de la Profesora gaby cortez cortez, sobre diversificación de la cartera de 
activos de la banca múltiple en el Perú 2000-2011, se demuestra que en el periodo analizado los 
bancos han mostrado un alto grado de diversificación en un número cada vez mayor de sectores 
económicos.
el Profesor luis mejía marcatinco, en su artículo la cara oculta de la globalización habla 
sobre cómo este fenómeno, de la mano del avance de la tecnología, afecta a todos con la fuerza 
irrefrenable de un terremoto. 
en el articulo los criterios epistemológicos en la investigación económica, el Profesor víctor 
orozco livia, indica que la crisis financiera desatada en el 2008 y que aun no encuentra solución 
se debe a que su análisis se ha basado solo en las apariencias del objeto de estudio y lo que se 
requiere es que la investigación científica se dote de criterios epistemológicos que permitan ir a la 
investigación mas allá de las apariencias y llegar hasta las propiedades internas causantes de la crisis. 
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el Profesor Juan José manuel Isaac ospino edery, en su artículo economía de las 
universidades Nacionales analiza como ante una disminución del presupuesto a estas, se 
está priorizando el gasto corriente frente a los de inversión, a la vez que las compara con las 
universidades de los países del grupo andino.  
el Profesor Raimundo Pacheco mexzon, en su artículo eva y crisis financiera internacional, 
analiza como la crisis financiera desatada en el 2008 influenciara la creación de valor de una 
empresa, y se pregunta si la crisis, que aun no se ha resuelto del todo, podría llevar más bien a 
que se destruya en vez de que se cree valor. 
desarrollo rural: Parques industriales, artículo del Profesor enrique Palacios lozada, 
argumenta que la implementación de esos parques permitirían desarrollo tecnológico, mayor 
valor agregado, generación de empleo y desarrollo de gestión, mejor que los diferentes modelos 
de desarrollo rural aplicados hasta ahora.  
el Profesor Pablo Rivas Santos, en su artículo algunas notas a considerar en el análisis 
monetario de los ciclos económicos, analiza cómo la expansión del crédito ocurre mediante la 
excesiva emisión primaria y la consecuente excesiva concesión de créditos bancarios efectuados 
por el BcRP y los bancos, siguiendo la lógica de la explicación monetaria de los ciclos económicos. 
metas de inflación y efectividad de la política monetaria en el Perú del Profesor Richard 
Roca garay, analiza el desempeño de la política de metas de inflación en el país en comparación 
con otros países llegando a la conclusión que esta se mantuvo en un nivel medio.    
evaluación y reflexiones de la inclusión financiera en el Perú a través del mapa estratégico 
de Heimann, artículo del Profesor Ricardo villamonte Blas, explica que se requiere de un plan 
sistémico que permite reducir gradualmente la exclusión financiera, y que esto requiere de una 
convocatoria y un plan de acción dirigido por el estado.  
cabe indicar que el orden de los artículos corresponde al orden alfabético de los apellidos 
de los profesores.
